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Didalam terjemahan, menerjemahkan idiom masih menjadi tantangan serius bagi penerjemah dan pelajar 
asing untuk mengkomunikasikan makna sebenarnya dari idiom pada sumber bahasa secara akurat. Hal ini 
dikarenakan idiom atau ungkapan memiliki kompleksitas dimana arti dari gabungan kata tersebut berbeda 
dari arti kata sebenarnya. Penelitian ini difokuskan pada penjelasan tentang keakuratan dan analisa pada 
strategi terjemahan yang digunakan penerjemah dalam menerjemahkan idiom di novel Child of All 
Nations. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dalam menganalisa data penelitian 
ini menggunakan teori dari Baker (2011) tentang strategi terjemahan dalam menerjemahkan idiom, dan 
teori dari Larson (1984) tentang terjemahan balik dan karakteristik dari ketidakakuratan sebuah 
terjemahan. Beberapa proses analisis yang telah dilakukan adalah berikut ini (1) mengklasifikasikan 
strategi terjemahan yang digunakan penerjemah dan (2) mendiskusikan alasan mengapa penerjemah 
menggunakan strategi terjemahan tersebut dan mengapa masih terdapat ketidakakuratan. Berdasarkan 
hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa ada 4 strategi terjemahan yang digunakan penerjemah, yaitu 
menerjemahkan idiom dengan makna dan bentuk yang sama (TUSMF), menerjemahkan idiom dengan 
makna sama tapi bentuk berbeda (TUSMDF), menerjemahkan idiom dengan parafrase (TBP), dan 
menerjemahkan idiom dengan penghilangan seluruh idiom (TBOE). Pada penelitian ini ditemukan 15 
ketidakakuratan dari 137 idiom yang ada, ketidakakuratan tersebut terjadi pada 3 strategi terjemahan, 
yaitu: menerjemahkan idiom dengan makna sama tapi bentuk berbeda (TUSMDF), menerjemahkan idiom 
dengan parafrase (TBP), dan menerjemahkan idiom dengan penghilangan seluruh idiom (TBOE). Alasan 
utama mengapa ketiga strategi terjemahan tersebut terjadi ketidakakuratan karena ketiganya termasuk 
dalam karakteristik tidak akurat yakni terdapat perbedaan makna antara teks asli dan terjemahan serta 
penghilangan beberapa bagian yang ada dalam teks aslinya. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua 
strategi terjemahan digunakan penerjemah dalam menerjemahkan idiom. Tujuan dari strategi-strategi 
terjemahan tersebut untuk menemukan kesepadanan makna pada idiom. Oleh karena itu, seorang 
penerjemah harus berhati-hati dalam memilih salah satu dari strategi yang akan mereka gunakan, karena 
strategi-strategi tersebut memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. 




In translation, translating idiomatic expressions is still posed serious challenge for translator and foreign 
learners to communicate the intended meaning of idiomatic expressions in source language accurately, 
because idiom or idiomatic expression has complexity where the meaning is different from the meaning of 
the individual words. This study focuses on describing the accuracy and analyzing the translation 
strategies applied by the translator in translating idiomatic expressions found in Child of All Nations’ 
novel. The researcher used descriptive qualitative method and to analyze the data used theory by Baker 
(2011) translation strategies of translating idiomatic expression, and Larson (1984) back-translation and 
the characteristics of inaccurate translation. Some processes of analysis done, they are: (1) classifying the 
translation strategies applied by translator and (2) discussing the reason why the translator used those 
translation strategies and why it can cause an inaccurate translation. The result shows that there are 4 
translation strategies applied by translator, they are; translation using an idiom of similar meaning and 
form (TUSMF), translation using an idiom of similar meaning but dissimilar form (TUSMDF), translation 
by paraphrase (TBP), translation by omission of entire idiom (TBOE). It was found 15 out of 137 have 





been failed to achieve the accuracy, it occurred in 3 translation strategies, translation using an idiom of 
similar meaning but dissimilar form (TSMDF), translation by paraphrase (TBP), translation by omission 
of entire idiom (TBOE). The main reason why those strategies obtained inaccuracy problem because they 
are included of this two characteristics, there is difference of meaning between the original and translated 
texts and omission of some parts which existed in the original text. In conclusion, the strategies are not all 
used to translate the idiomatic expression by the translator. The aim of those translation strategies is to 
find out the best equivalences for translating idiomatic expression. Therefore, a translator should be aware 
in selecting one of them that he could use, because they have several requirements that must be fulfilled. 




In the field of translation, idiomatic expression 
is one of serious challenge for translators and foreign 
learners. Idiom or idiomatic expression is considered as 
one of the most peculiar parts of the language because 
it has complexity where the meaning is different from 
the meaning of the individual words. It should be 
analyzed by each constituent because; it has special 
combination on the arrangement of its constituent. It 
could be a sort of a challenge for translator to 
communicate the intended meaning of idiomatic 
expressions in source language accurately. 
 
 Accuracy in Translation 
According to the Larson (1984), accuracy in 
representing the meaning of the source language and 
using natural idiomatic expressions in the target 
language are the primary goals of the translator. 
Accuracy is a term used to evaluate translation that a 
meaning of the source language’s text is already 
equivalent to that of the target language’s text because 
the concept of equivalent leads to similarity of the 
content which is delivered. The point is the message of 
TL does not betray the message of SL. The translator 
should be faithful to the meaning of SL as well as to 
the structure of TL to avoid inaccurate translation 
occurred. The characteristic of inaccurate translation 
according to Larson (1984, p. 531) including: 
1. Addition of some parts which did not 
exist in the original text  
2. Difference of meaning between the 
original and translated texts  
3. Omission of some parts which existed 
in the original text  
4. Lack of communication (zero meaning)  
 
 Ways of Testing a Translation 
Larson (1984, p. 533-546) propose five ways to 
test a translation, they are: 
1. Comparison with the source text 
2. Back–translation into the source language  
3. Comprehension tests 
4. Naturalness and Readability Testing 
5. Consistency checks 
Each ways of testing translation has their own 
functions and weaknesses, because in this study only 
focuses in the form of accuracy by independent 
analysis so, this study used back-translation into source 
the language. 
 
 Back-translation into the Source Language 
Pym (2010) defines that back-translation is 
when a translated document is translated (back) into 
the original language. A back-translation makes it 
possible for the translator and person who did back-
translation to make careful comparison with the source 
text, looking for differences in meaning and for 
inadequate application of translation principles. Back-
translation is done by someone else, who is bilingual in 
the source and target languages. This person takes the 
translation and writes out the meaning he gets from it 
back into SL. He should do it without having read the 
source text used by the translator or doing blind back-
translation. Based on Larson’s (1984, p. 536) 
statements back-translation do not test naturalness, it 
focuses on meaning equivalence rather than 
naturalness. The aim of back-translation is to ensure 
accuracy; it is the equivalent of double-checking 
translation work. 
 
 Strategies of Translating Idiom 
Mona Baker (2011, p. 75) proposes some 
strategies that can be used to translate idioms. 
a. Using an idiom of similar meaning and form 
(TUSMF) 
This  strategy  involves  using  an  
idiom  in  the  target  language  which conveys 
roughly the same meaning as that of the source-
language idiom and, in addition, consists of 
equivalent lexical items (Baker, 2011, p. 76). 
b. Using an idiom of similar meaning but 
dissimilar form (TUSMDF) 
It  is  often  possible  to  find  an  idiom  
or  fixed  expression  in  the  target language  
which  has  a  meaning  similar  to  that  of  the  




source  idiom  or expression, but which consists 
of different lexical items (Baker, 2011, p. 78). 
This strategy uses different lexical items to 
express more or less the same idea.  
c. Borrowing the source language idiom (TBBSL) 
Just as the use of loanwords is a 
common strategy in dealing with culture-
specific items, it is not unusual for idioms to be 
borrowed in their original form in some context 
(Baker, 2011, p. 79).  
d. Translation by paraphrase (TBP) 
This  is  by  far  the  most  common  
way  of  translating  idioms  when  an match 
cannot  be  found  in  the  target  language  or  
when  it  seems inappropriate to use idiomatic 
language in the target text because of 
differences in  stylistic  preferences  of  the  
source  and  target  languages  (Baker,  2011, p. 
80). 
e. Translation by omission of a play on idiom 
(TBOP) 
This strategy involves rendering only 
the literal meaning of an idiom in a context that 
allows for a concrete reading of an otherwise 
playful use of language (Baker, 2011, p. 84). 
f. Translation by omission of entire idiom (TBOE) 
As with single words, an idiom may 
sometimes be omitted altogether in the target 
text this may be because it has no close match in 
the target language, its meaning cannot be easily 
paraphrased, or for stylistic reason (Baker, 
2011, p. 85). 
 
This study focused on describing the accuracy 
of translation strategies in translating idiomatic 
expressions and analyzed the translation strategies 
applied by the translator in Child of All Nations’ novel. 
The description consists of (1) What kinds of 
translation strategies are applied in transferring the 
idiomatic expressions in Anak Semua Bangsa’s novel 
to the translation work in Child of All Nations’ novel; 
(2) How does the accuracy of translating idiomatic 
expressions in Child of All Nations’ novel. 
 
METHOD 
This study employs descriptive qualitative study 
where the study designed to describe the phenomena of 
translating idiomatic expressions of the data in the 
form of expressions which appears in text novel. 
Because this study focused on two things, first, 
identifying the translation strategies of translating 
idiomatic expression applied by translator and second, 
described the accuracy of translating idiomatic 
expressions in Child of All Nations’ novel. 
This study used two sources of the data because 
translating involves two languages, as a source 
language text was novel entitled Anak Semua Bangsa 
written by Pramoedya Ananta Toer and its translation, 
Child of All Nations translated by Max Lane as target 
language text. They are also as the object of the study. 
The data are taken only from the sentences which used 
the terms of idiomatic expression. 
The major instrument of this study is the 
researcher.  There are some tools which are needed in 
collecting and analyzing data in this research, such as 
internet access and taking a note. 
This study used observation as data collection 
technique. As Wray (1998, p. 8) stated that observation 
includes collection of the data that is needed by the 
researcher without manipulating. Observation was used 
in selecting the data. The data were collected manually 
from reading and reviewing the novel and its 
translation. 
In this study used triangulation technique to get 
the validity of data. As stated by Denzin (1970) that 
there are four types in triangulation, but this study only 
used investigator triangulation in applied the theory of 
Larson (1984, p. 533-546) about back-translation 
method because the process of back-translation is done 
by someone else. 
After the data were collected and verified, they 
were analyzed. To analyze the data, this study used 
theory of data analysis model from Miles and 
Huberman (1994, p. 10-12). According to them, it 
involve of three steps. First is data reduction, second 
step is data display, and the last is conclusion drawing 
and verification. 
 
RESULT AND DISCUSSION 
RESULT 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Translation Strategies of Idiomatic 
Expressions 
Based on the data analysis, 137 idiomatic 
expressions were classified in each translation 
strategies provided by Baker (2011). It has found only 
4 translation strategies to translate idiomatic expression 
applied by translator in translating idiomatic 
expressions in Child of All Nations’ novel.  
The first one is TUSMF, as a stated by Baker 
(2011) translation using similar meaning and form is 
strategy which conveys the idiomatic expressions using 
very similar in its form and meaning of SL idiom. The 
result of its translations roughly has the same meaning 
and equivalent lexical items. In this study, the use of 
this strategy appears in 26 times. The main reason why 
the translator used this translation strategy is because 
TL has the same idiom as SL.  It has the same 
constructions not only in meaning but also in the based 
on the form. Such as, setengah hati translated into half 
heartedly. If it is translated back into SLT it will be the 




same, instead of the similarity in meaning, it is also has 
similarity in lexical items.  
Second strategy suggested by Baker (2011) 
translation of idiomatic expressions by using an idiom 
of similar meaning but dissimilar form (TUSMDF) to 
the TL. Dissimilar form in this case the idiom has 
difference in lexemic items equivalence. Or it is 
translated as semantic equivalent. In this study, this 
strategy appears in 16 times. The translator used this 
strategy because he found there was idiom from TL 
which has the same meaning with idiom from SL. Such 
as, idiom bersilat lidah has the same meaning with 
idiom very clever tongue. But they have the different 
constructions based on the form, in their lexemic items 
and also included in the category of what types of 
idiom they are. The translator wants to use the 
principles of translation proposed by Duff (1989, p. 10-
11) that the translation should reflect accurately the 
meaning of the original text. He wants to maintain the 
sense of idiomatic expressions from SL. 
According to the data finding, this strategy takes 
a huge frequency of usage than the others strategy. The 
translator applied TBP in 90 cases. Baker (2011) 
declares that this is the most common strategy of 
translating idioms. It is often that the translator gets 
difficulties to find the right equivalent of the idiom or 
there is no appropriate idiom of the TL. So, he can use 
translation by paraphrase. In this case, the translator 
used this translation strategy because the message of 
the idiom is well delivered. Because using this strategy, 
the translator is able to transfer the message of the 
idiom using a single or group of words that roughly 
suitable to the meaning of that idiom. For example, 
mencari angin paraphrased become get some fresh air. 
And the last strategy that can be applied by the 
translator is by omission of entire idiom (TBOE). As 
stated by Baker (2011) an idiom may sometimes be 
omitted altogether in the TLT in two reasons, first 
when there is no preferable equivalence which 
represents the same intended meaning to TLT. And the 
second, when the translator find the difficulties in order 
to paraphrase the idiom into TLT. Based on the data 
analysis, this strategy appears only 6 times. In this 
study, the translator decides to omit the unit of idiom 
from SLT because he tried to maintain his writing style 
in translation. And make the sentence simpler because 
the idiom was explained with the previous word, even 
though it is not translated into TLT but still maintain 
the context of SLT. 
The translator has a particular reason to solve 
each problem in translating idiomatic expression using 
translation strategies. Those translation strategies are 
provided by Baker (2011) for translator aims to find 
out the best equivalences for translating idiomatic 
expressions.  According to Loescher (1991, p. 8) 
translation strategy is a potentially conscious procedure 
for solving a problem faced in translating a text, or any 
segment of it. A translator should be aware in selecting 
one of them, which is considered as the best strategies 
to be used because, if a translator did not be aware, a 
failed accuracy of translating idiomatic expressions 
may occur. 
 Classification of Accuracy and Inaccuracy in 
Translation Strategies to Translate Idiomatic 
Expressions 
 In this section, the following are briefly 
explained why those translation strategies are classified 
as an accurate and inaccurate translations. The method 
to check an accuracy and inaccuracy of translating 
idiomatic expressions used back-translation. Pym 
(2010, p. 30) stated in order to see whether an 
equivalent is natural or directional, the simplest test is 
back-translation.  
 Accuracy in Translation Strategies to 
Translate Idiomatic Expressions 
According to the data result, 121 out of 137 
translations of idiomatic expressions categorize as 
accurate translation. The accurate translation occur in 4 
translation strategies. The translator is success to 
transfer the message of idiomatic expressions. Because 
according to the comparison between back-translation 
version with source language text (SLT) showed there 
is no discrepancy in meaning. Therefore, it can be said 
that the translation of this idiomatic expression is 
accurate. Idiomatic expressions translation point to as 
an accurate translation when a meaning of the source 
language’s text is already equivalent to that of the 
target language’s text because the concept of 
equivalent leads to similarity of the content which is 
delivered. As stated by Rahimi (2004) when the 
suitable and detailed explanation of the source message 
and the transmission of that message as exactly as 
possible.  
First strategy is translation using similar 
meaning and form (TUSMF). The accurate data 
appeared in this strategy 26 cases. The translator is 
success in transferring the same idiom of SLT into 
TLT. The same idiom is not only has the similarity in 
meaning but also in lexical items. Second strategy is 
translation using an idiom of similar meaning but 
dissimilar form (TUSMDF). It was found 13 cases 
accurate data. The translator is success to transfer the 
message of idiom from SLT into TLT. Because this 
strategy preserve the semantic equivalence although it 
is consists of different lexemic. Third strategy is the 
most prevailing strategy in translation by translator is 





translation by paraphrase (TBP). The translator could 
communicate the meaning accurately because this 
strategy has to find the right equivalent of the idiom 
using a single or group of words that roughly suitable 
to the meaning of that idiom. The accurate translations 
found 84 cases in this strategy. And the last strategy is 
translation by omission of entire idiom (TBOE). The 
accurate data appeared in this strategy only 2 cases. 
Although the idiom is included into contextual 
meaning and the relationship between the utterance and 
the situation where the idiom expressed which has a 
relation with the context of the situation but from the 
comparisons between back-translation version with 
SLT showed there is no discrepancy in meaning even 
though the idiom is being omit. Therefore, it can be 
said that the translation of the idiomatic expression is 
accurate. The translator is success maintain the context 
of idiom of SLT. 
 Inaccuracy in Translation Strategies to 
Translate Idiomatic 
In this study found, 15 out of 137 are those 
translations of idiomatic expressions that have been 
failed to achieve the accuracy of translating idiomatic 
expressions. The translator failed to transfer the 
meaning of idiomatic expressions from SL to TL. 
Based on the comparison between back-translation 
version with source language text (SLT) showed there 
is discrepancy in meaning. In comparison of the back-
translation with the original document should focus on 
the “differences that matter” as stated by Paegelow 
(2008, p. 23-25) who gives 4 guidelines of back 
translation. Therefore, it can be said that the translation 
of this idiomatic expression is inaccurate. The 
characteristics of inaccurate translation according to 
Larson (1984, p. 531) if there is an addition of some 
parts which is not available in the original text, 
inadvertently omits some parts which existed in the 
original text, make mistakes in analyzing the meaning 
between SL and TL or even no meaning at all will be 
considered as inaccurate translation.  
The inaccurate translation only occur in 3 
translation strategies. First strategy is translation using 
an idiom of similar meaning but dissimilar form 
(TUSMDF). It was found only 3 cases which had 
problem in equivalence in terms of accuracy. 
According to Larson (1984, p. 531) in the 
characteristics of inaccurate translation the main reason 
why this strategy obtained inaccuracy problem because 
there is difference of meaning between the original and 
translated texts and caused the translation of this 
idiomatic expression is not accurate. The translator 
failed to match the idiom from SLT to TLT. Several 
data (5, 6, 7, 8) show the discrepancy meaning between 
them. According to Duff (1989, p. 10-11) who 
proposes some general principles, he said that when the 
idiom does not work in the target language; do not 
force it into the translation. A translator should be 
aware in selecting translation strategy in translating 
idiomatic expression because idiom is frozen pattern of 
language (Baker, 1992, p. 63) the meaning is not clear 
if learned individually, so it must be learned as a whole 
unit. If the translator wants to use this strategy he must 
find out the meaning of the idiom from target text 
carefully because it carries message of SLT. 
Second strategy which had inaccurate idiomatic 
expression translations is translation by paraphrase 
(TBP). The use of this strategy appears in 91 cases.  
And, it was found 7 cases of inaccurate translations. It 
has the same characteristic as the first translation 
strategy which there is difference of meaning between 
the original and translated texts and caused the 
translation of this idiomatic expression is not accurate. 
In this case, the translator uses the adjustment in 
translating them, but he cannot recognize and interpret 
those 7 cases correctly. It is presented in several data 
(9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). He changed the meaning of 
the idiom from SLT.  If the translator wants to use this 
strategy he must be able to find the paraphrase or using 
a single or group of words that roughly suitable to the 
meaning of that the idiom from SLT. 
And the last strategy is translation by omission 
of entire idiom (TBOE). This strategy is the most 
numerous obtain inaccurate translation, from the total 
of the translation of idiomatic expressions that applied 
this strategy, 4 of them indicated as inaccurate 
translation (see data 16, 17, 18, 19). The main reason 
based on characteristic of inaccurate translation as 
stated by Larson (1984, p. 531) is because omission of 
some parts which existed in the original text. Although 
omitted in this strategy is provided and allowed but 
several requirements must be fulfilled. The translator 
should not reduce the message of the idiom from SLT. 
Because when the idiom is included into contextual 
meaning and the situation where the idiom expressed 
which has a relation with the context of the situation in 
the story, the translator cannot use this strategy and try 
to apply other strategy, to avoid lack communication or 
inaccurate translation. 
From the explanation above, it can be concluded 
that the translation strategies provided by Baker (2011) 
are not all used by translator to translate the idiomatic 




expression. Those translation strategies are provided 
for translator aims to find out the best equivalences for 
translating idiomatic expressions because a translator is 
a mediator between the author to the reader. He should 
transfer the intended meaning of those idiomatic 
expressions from source text accurately. Therefore, a 
translator should be aware in selecting the best 
strategies to be used because they have several 
requirements that must be fulfilled. If a translator were 
not aware, a failed accuracy of translating idiomatic 
expressions may occur. 
  
CONCLUSION 
This study aims to describe the phenomena of 
translating idiomatic expressions which appears in text 
novel of Anak Semua Bangsa and Child of All Nations. 
The conclusion of this study includes some important 
points formulated based on the statement of the 
problems. 
Concerning with translation strategies, in Child 
of All Nations’ novel, the translator applied 4 
translations strategies in translating idiomatic 
expressions. Firstly, translation using an idiom of 
similar meaning and form (TUSMF), the main reason 
why the translator used this translation strategy is 
because TL has the same idiom as SL. Second, 
translation using an idiom of similar meaning but 
dissimilar form (TUSMDF), the translator used this 
strategy because he found there was idiom from TL 
which has the same meaning with idiom from SL. He 
wants to maintain the sense of idiomatic expressions 
from SL. Third strategy is translation by paraphrase 
(TBP). By using this strategy, the translator can deliver 
the message of SLT properly. He is able to transfer the 
message of the idiom using a single or group of words 
that roughly suitable to the meaning of that idiom. And 
last strategy is translation by omission of entire idiom 
(TBOE). The reason why the translator is used this 
strategy, because he tried to maintain his writing style 
in translation. And make the sentence simpler because 
the idiom was explained with the previous word. Based 
on those observations, the strategies are not all used to 
translate the idiomatic expression by the translator, 
Max Lane in Child of All Nations. 
In this study found, the inaccuracy of translating 
idiomatic expressions using back-translation method 
for those data occurred only in 3 translation strategies. 
First, translation using an idiom of similar meaning but 
dissimilar form (TUSMDF), inaccuracy occurred in 
this strategy because the translator failed to match the 
idiom from source language text to target language 
text. Second, translation by paraphrase (TBP), the 
translator cannot recognize and interpret those idioms 
correctly, so the discrepancy meaning occurred.  And 
third, translation by omission of entire idiom (TBOE), 
it appears because the translator omits the translation 
idiomatic expression when those idioms are included 
into contextual meaning and the situation which has a 
relation with the context in the story. Thus, it 
categorize as inaccurate translation. The main reason 
why those strategies obtained inaccuracy problem 
because they are included of this two characteristics, 
which are there is difference of meaning between the 
original and translated texts and omission of some parts 
which existed in the original text. Because the primary 
goal of translator is transfer the message of source 
language accurately, those kinds of things should be 
avoided. Therefore the translator should be aware in 
selecting the translation strategies that he could use. 
Due to each of translation strategies of idiomatic 
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